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300. OBLJETNICA SMRTI JURJA KRI2ANIĆA (1683—1983)
Godine 1983. ispunio se 300 godina od smrti velikoga hrvatskog znan-
stvenika, mislioca i vizionara Jorja Križanaca, pa je tu obljetnicu obdlježia
Jugoslavenska atkademlja znanstvenim i (kulturnim manifestacijama ikoje će
se ovdje ufcratlko prikazati.
Juraj Kiižanić — Georgius Crisandus Croata Obarđnensis — radio se
1618. g. u mjestu Obrhu kod CMja. Gimnaziju je pohađao u Ljubljani a
studij £3ozo(fije u Grazu. Teologiju je -studirao na sveoičatoštu u Botanji gdje
je postigao doktorat i gdje se oduševio knjigom A. Possevtina »Moscovia«.
Voden idejom da pođe kasnije u Rusiju, odlazi 1640. g. u Rika gdje ulazi
kao pđtomac Kongregacije »De propaganda fide« u grčki zavod sv. Atanazija.
Tu se posvetio pioučavanju gnčkog jezika i istočnog bogoslovlja, te je postavši
svećenik izradio detaljan program svoga budućeg djelovanja (tzv. intentio
moscovitiica) ikoji je 1641. g. /podnio pretpostavljenima.
1642. godine vraća se <u domovinu kao zagrebački kanonik, boravi neko
vrijeme u Zagrebu, bude zatim imenovan najprije župnikom u Nedelišću
kraj Čakovca a kasnije u Varaždinu. Kroz čitavo to vrijeme četverogodiiš.njega
pastoralnog službovanja očekuje poziv k Roma za odlazak <u Rusiju. Ostva-
ruje se to 1647. godine. Nakon 'kratkog boravka <u Beču, Krakovu, Varša<vi i
Smolenslku odlazi Križamdć s poljskim poslanstvom prvi put u Moskvu. Tom
prilikom podnio je čami Alekseju Mihailo i^čai svoje prijedloge o ispravljanju
ruslko-slavensfcog jezika. Vrativši se iz Moskve, uputio se 1651. godine u Cari-
grad u okvdmi carske diplomatske misije. Nakon toga slijeda njegov — osam
godina diug — boravak u Riknu, gdje vrši razne službe, uključen u najpoznatije
rimske znanstvene krugove toga vremena. Tu objavljuje svoja glazbena djela
i priprema sumu kontroverzija, tj. kritičko izdavanje i pobijanje grČikopravo-
slavnih teoloških pisaca (Ribliotheca Schismaticorum universa).
U težnji za ostvarenjem svoje »moskovske nakane«, tj. da na ruskom
dvoru djeluje u duhu prosvjetiteljstva, Križanac odlazi 1659. g. po diuigi put
u Rusiju. U Moskva nudi caru svoje usluge: spreman je da 'radi kao historio-
graf, biibliiotekar, prevodilac, predlaže izdavanje gramatike, pravopisa i lek-
sikona. Povjeren <mu je tada orad na gramatici d 'leksaifconu. Prognan carskim
ukazom 1661. g., dz dosad nepoznatog razloga, u Sibir, proveo je u Tobolsiku,
metropoli Sibira, punih 15 godina. U teškim uvjetima izgnanstva neumorno
nastavlja irad pišući »brojna svoja djela. Pomilovan od 'novog cara Fedora
Aleksejeviča 1676. g., Križanac se vratio u Moskvu, i premda mu je bila po-
nuđena 'služba, on oibrzo napušta Roisiju. Odlazi u Viitoo, u Litvi, tada izvan-
redno značajni ikulturni centar .sjeverne Evrope, i tu stupa u dominikanski
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red. Dugo vremena hk> je spriječen da ode u Rim, gdje je želio objaviti svoja
djela, plod svih svojih životnih nastojanja i napora. Krenuo je na tarj put
konačno 1683. g. pnŽključivši se vojsci poljskog taaija Jana Sobjeakog ikoja
je pošla u pomoć Beču opsjednutom od Turaka. Poginuo je na Kahlanbergu
u velikoj bici za oslobođenje Beča od turske opsade 12. rujna 1683. godine.
Izuzetan erudit 17. stoljeća, uključen u napredne evropske misaone to-
kove, Križanac je napisao — većim dijelom za svog boravka u Šibani — brojna
politološka, fUofo&ka, ekonomska, povijesna, teoAošfco-cnkvena, imizidkoteoaret-
ska i tojiževma djela, ikoja se mogu ubrojiti u najviše misaone domete vremena
u kojem je živio. To su:
— Carcmtina illyrica (Hlyita-Naptis pohvalni), — Asseita musicaMa,
— Biblkrtheca Schismaticorum tmdversa, — Nova inventa mušica,
— Putno opisanie ot Lewowa do Moskvi, — Objasnenje vivodno o pisme
slovenskom, — Razgovvooi ob wladateljstvu (Politika),
— Gramatično Mrazame ob niskom jeziku, — De pitmdentia Bed et De
causis victoriarum et dadjum, Ob Božiem smotrenhi, — Ob svetom
ifcreščenju, —r To&kovanie istoričesMh proročestv, — ObMčende na če-
iovečsfcuju čedohitou, — Smeartni .razred, — Historija Rusije, — His-
toria de Sjbktia i druga,
*
Jugostaveostka aikadeanija znanosti i umjetnosti odlučila je još 1978. godi-
ne da značajnu obljetnicu ismrti Jurja Križanića obilježi izdavanjem njegicmh
sabranih djela i održavanjem međuoarodmoga znanstvemog skupa Ikoji bi bio
posvećen životu i djelu ovoga velikog znanstvenika. U ttu svrhu fanmdrani su:
»Odbor za obilježavanje 300. obljetnice smrti Jurja Kiižanića« {predsjednik
akademik Jakov Siix>tkovič, članovi Josip Andreis, Rafo Bogisić, Rudolf Fi-
lipović, Maaio Eranrcevdć, Ivan Golub, Josip Hanmi, Milan Moguš, Andre Mo-
horovičić, Vladttmir Stipetić, Ivo Supiči<5, Dragovan Šepić, Predrag Vramdoki,
tajnici Miroslav Kurelac i Josip Vončima) i »Urednički odbor za izdavanje
sabranih djela Jurja Križamća« (predsjednfik akademik Vladimir St&petdć, čla-
novi Mađin Firaničević, Ivan Golub, Josip Hamm, Ivo Supičić i sMiax>s!lav Ku-
relac — tajnik). Radi (razvijanja što uspješnije znaostvene suradnje i pribav-
ljanja cjelovite dokumentacdje, naročito niilkjK>filmova Kiižanićevili /rukopisa,
Jugoslavensflca a)kademija uspostavila je uspješnu znanstvenu (suradnju s Aka-
demijom znanosti SSSR-a i njenim Institutom za slavistiku i baLkaoistiku
u Moskvi ti <s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i svijetu ikoje čuvaju
izvornu građu o Jurju Križamo!. Godine 1980. Akademija znanosti SSSR-^ a
uručila je veći dio mikrofilmova Knižanićevih rukopisa Jugoslavensikoj aika-
demiji.
Posebna je svrha ovog prikaza da izvijesti o (međuoairodnom znaestve>
nom skupu posvećenom Jurju Križaaaiću, koji je održan 1983. g. (uključiv i
ostale prigodne znanstvene i kulturne manifestacije), i da prifkaže rezultate
radova na objavljivanju i prapremi izdanja sabranih djela Jurja Križanaca.
I. Znanstveni skup u povodu 300. obljetnice smrti Jurja Križanića
U povodu 300. obljetnice smrti Jurja Križanića pod Bečom 1683. god.
Jugoslavenska akademija znanosti i (umjetnosti organizirala je l—4. rujna
1983. god. međunarodni znanstveni sJcup o njegovu životu i djelu.
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Ovaj znanstveni skup, koji je pripremao neifcolilko godina posebni orga-
nizacrjaki odbor (na čelu s akademskom Andrijom Mohooxmčdćem), okupao
je mnoge po^mdinentne znanstvenike »ikrižaonićologe« iz zemlje d inozemstva
(Austrija, Cehoslovaoka, Grčka, Italija, Madžarska, Njemačka, Poljska, VeMka
Britanija, SAD i SSSR).
a) Znanstveni skup
Zoanstvem skup otvorilo je predsjednik Jugoslavenske akademije Jafoov
StrotJcovać, predsjednik Odbora za obilježavanje 300. obljetnice smrti Jurja
Kiižanića, koji je pozdravio (prisutne sudionike ii goste okupljene u atriju
pafeče Jugoslavenske akademije, davši osnovne značajke Krdžanićeva lika
i svrhu sfcupa.
. Uvodno predavanje pod naslovom »Pojava Jurja Križanaca u kontdkstu
evropskih 'kulituomh zbivanja« održao je akademik Andrija Moborovićič, pot-
predsjednik JAZU i predsjednik Organizacijskog odbora znanstvenog skupa.
Slijedila su zatim izlaganja koja su održaM akademik Vladimir Stipetić: »Kori-
jeni diuištveno-ekonomskih pogleda Jurja Križanaca« i akademik Josip Hamm:
»Juraj Križanić u slavistici danas«.
Rad znanstvenog skupa odvijao se trn dana (prije i poslije podne) u pet
tematski raspoređenih »skupova«. Održana su ukupno 62 referata i ne&oliko
priopćenja 'kojima su obuhvaćena različita područja Križanićeva interesa i
djelovanja, te prikazani vrdjeme i prilike u ikojima je živio i djelovao (povijest,
ekonomika, filologija, politologija, teologija, književnost, muzokologija i dr.).
Na prvoj radnoj sjednica <L rujna poslije podne) Ivan Golub (Zagreb)
iznio je uz svoj referat »Križanioeva koncepcija povijesti« posebno priopćenje
s noviim arhivsfcim podacima o smrti Jurja Križanića. Komemorirao je ta-
kođer smrt poznatoga sovjetskog križaoićologa A. L. Goijdberga (koji je pre-
minuo'u proljeće 1982.), istaknuvši njegove velike zasluge za suvremeno pozna-
vanje Rrižanićeva žifvota i djela.
Rafo Bogišić (Zagreb) govorio je zatim o »Jurju Križaniću u (kontekstu
hrvatske kulture 17. stoljeća«, a Dalibor Brozović (Zadar) o »Jurju Križainiću
kao jednom od pionira imterJmgvistake«. Marija Igorevna Avtokratova iz Mo-
skve, direktorica »Centralnog državnog arhiva starih spisa«, iznijela je mnogo
dragocjeniih podataka o djelima Jurja Križanića u fondovima CGAĐA, tj. ar-
hiva 'kojemu je ona na čelu. Nakon toga pročitan je referat Lava Nikitiča
Pušfcarjeva (Moskva) u kojem je dscipno prikazan život »Jurja Križanića u
Tobolsiku 1661—1676. g.«, Thomas Eekm-an (Los Angeles) iznio je rezultate svo-
jih istraživanja o »Križaniću -kao leflosilkografu«, a Michael Heanev (Oxford)
o tome »Koliko je jezika poznavao Križanac«. Leszek Moszvnjski (Gdansk, Polj-
ska) posvetio je svoje predavanje »Funkciji polonizama u ruskoj gramaitnci
J. Križanića dz 1666. g. — najstarijoj •kontrastdviio-noanmali'Vinoj slavenskoj gra-
nmtici«.
Drugog dana znanstvenog skupa, u petak 2. rujna, prvo predavanje održao
je Josip Badalić (Zagreb) pod naslovom »Tursika opsada Beča 1683. i Juraj
Križanić«. Varifconv Agnes (Budimpešta) prikazala je u svom referatu »Među-
narodnu antitursku koaHciju u doba Križanića i Ziinskog.« John M. Letiche
(Berkely, SAD) i Basil Dmytrishyn (Portland, SAD) govorili su zatim o »Eko-
nomskim idejama 'Politike' Jurja Križanića«, dok je Samueil H. (Baron (Chalei
HU1, SAD) referirao o »Križaniću kao merkantilistu«. Lazar Pejić (Beograd)
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podnio je referat pod naslovom »Kiižamćev odnos prema iproibiemama ruskog
drulštva u XVII vaku, reformama Petra Velikoga i radu I. T. Posoškova«, Obren
Bfegojervoć (Beograd) referat »Križanićeva eđconoms&a misao u djelu Mafoatta
Vučića«, a Miroslav Eraočie* (Kn&ov, Poljska) referat »Juraj Kiižamć — Ideolog
apsohitizma«.
Joseph Bočfčević (Fredericksburg, SAD) govoiio je o »Kiižanićevoj viziji
kulturne, etkonoanske t političke uzajamnosti među Slavenima«, Sopbda Senyk
(Rnn) o »Jurju Križaniću i Ukrajini«, Miroslav Kurdac (Zagreb) o »Nacional-
noj ternrinoJogiji Jurja Križanaca l .sporu oiko Zbora sv. Jerondma u Romu«,
dok je Ildja Lukanović (Beč) prikazao »Hrvatski zavod (CoUeglum Groatacum)
u Beču (1627—1783)« u ikojem je Križanac znao boraviti. Na oviom stoupu
održao je predavanje i Josfrp Bratulić (Zagreb) pod naslovom »JagkSev Križa-
nić«.
Tireće zasjedanje znanstvenog skupa (održano 2. rujna poslije podne) obu-
hvatilo je filološke d tojdževno-histoiTijske teme. Stjepan Babić (Zagreb) go-
voiio je o »Tvorbi djeci u Krizanićevoj Gramatici«, Miroslav Kravar (Zadar)
»O antibarbarusu Križanićeve Gramatike«, Đamrta Moszvnsta (Gdanslk, Polj-
ska) o »Vjerodostojnost poljskog egzemplufikacij«skog materijala u imskoj gra-
maticd Jurja Križanića iz 1666. g.«, a Milan Mogus »Hrvatsika gnatmaMka u Krd-
žank5evoj Gramatdci«.
Asdm Pečo (Beograd) održao je referat pod naslovom »Juraj Križanić
kao dajalelktolog«, Josip Vončina (Zagreb) »Juraj Križatndć i jeznlk ozaljstoog
kmga«, a Stjeplko Težak (Zagreb) »Hrvatske riječi u Krdžanićevom teikstovima
i daoiasnji ribnačiki govor«. /.
Inesa E. Možaeva (Moskva) referirala je o »Lingvotstičkim nadovima Jurja
Križanića u ocjeni ruskih znanstvenika«, a Venceslava Bechvnova (Prag) o
»Informacijama J. Đobrovskog d P. J. Šafafika o Križanićevoj Gramatici«.
Nikola Prlbdć (TaUahassee, SAD) podnio je referat pod naslovom »Juraj
Križance, baroM humanist« osvrćući se na gornjohrvatsfcu bairokou književ-
nost Križanićeva vremena, dok je Jan Krajcar (Rim) govoiio o »Jurju Križa-
niću i Bohuslavu Balbinu« uključivši u to prikaz neMh utjecaja (Zagreb, Graz,
BoJonja, Rim) iz doba Krdžanićeve formacdje ma njegove ideale.
Branko Đnifcić (Beograd) dao je prikaz »Juraj Križanac u savremfenim ju-
gosk>veosldim i inostraoiim eaxiklDpe<Mjama«.
Treći dan znanstvenog skupa (3. rujna) referati <su obuhvaftna problema-
tiku Kiižamćeva odnosa prema raznim sredinama i njihov utjecaj na njega,
zatim teološke, imiztkođo&ke d druge teme (koje su vezane uz njegov široiki
interes i djelatnost.
Monica Patridge (.Notthinghani, Velika Britaindja) održala je referait »Kri-
žanac i Engleska«, Sergio Bonazza (Napulj) »Talijanski govor ili kultura kod
Križanima«, Zacharias Ts-irpanlis (loanuma, Grčka) »Juraj Križanić i Grcd«,
Geert van Dartel (Evoss, Nizozemska) »Nicolaas Witsen i Juraj Križanić«.
Žaiiko Dadić (Zagreb) govorio je o »Kirižandćervoj iklasaifiikaciji znanosti i
piirodozinartstvenoj tenninok>gi}«i«, a MirOco Manfcović (Zagreb) održao je re-
ferat pod naslavom »Doprinos Jurja Kiižamdća d njegovih isuva^eanenlka geo-
grafslbom pazim van ju ilirskih zemađja«.
Kirležanu odnosu prema Križaniću posvetili su isvoje referate Ivo Baoac
(New Haven, SAD) »Juraj Križanić u djelima Miroslava Krtleže« i Radph Bo-
gert (Camibrklge, SAD) »Kiižanaćev utjecaj na »književnu estetiku Miroslava
Krleže«.
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Teološke i eklezaološfce teme obraditi su: Paul BusUkovitch (New Haven,
SAD) »Juraj Križanac d ruslko starovjerafcvo«, Aldo Starić (Zagreb) *Kiižainićev
spis 'Ob svetom Jcreščenju'«, Taoci Trstenjak (Rim) »Aleksandar Koraulović
kao omogući uzor Jurja Križanaca na području poi&tika i ciflcvanog jedinstva«,
Mijo Korade (Rim) »Križanićevo Školovanje (kod isusovaca u Grazu«, Stjepan
Rrasfić (Rim) »Stjepan Gradac prema Rusiji Križanićeva doba«.
Križantićev muzikološki interes d djelatnost bili su. predmet (referata: Ma-
rijan šteiner {Rim) »Nova inventa mušica Jurja Križatntića«, Piatrizao Barbieoi
(Rom) »Križanac, Caramuel d P. F. Vaieotani o podjeli glazbene oktave«, Da-
nica Petrovac (Beograd) »Juraj Križanac i pravoste-vno dlkvetno pevanje«, Izak
Špralja (Zagreb) »Asserta Musicalia i Tabulae novae«.
Teme iz književnosti obradili su ovi referenti: Alojz Jemibriih (Zagreb)
»Utjecaj sveučdditšta u Grazu na razvoj kajikaivsfoe flmjiževmasti u kontekstu
Križamdćeva vremena«, Tvrtko Čubelić (Zagreb) »Udio Jurja Križanaca u evrop-
skim (koncepcijama o narodnoj književnosti«, Josip Kakez (Zagreb) »Pregršt
Križanićevih usmeno-književnih posuđenica«.
Na znamstTvenom stkugpu podneseni su još d ovi referati i ptriopćenja: Đ.
N. Florja (Moskva) »Juraj Krtižanić o vanjtsGcoj pođatioi ruske drža/ve«, V. A.
Alaksao&rov (MosJeva) »Juraj Križamć o Sabiru«, L. V. Tjagimjeniko (Mosfcva)
»Ekonomski pogledi Jurja Križanića«, M. Calarieti <Rdm) »Prilozi bdogtrafaji
J. Križajnića i njegov lik na grandaoznoj sMci Jana Matejike«. Posebsno priop-
ćenje, dopune održanditn referatima i prilog diskusija dao je na ovom znan-
stvenom skupu Vladimir V. Zelenjin (Moskva).
U subotu 3. -rujna, poslije diskusije o referatima na ikrajoi znanstvenog
skupa, zaviršnu riječ održao je alkadeanik Andrija Mohorovijčać. Konstatirao je
da je za održani znanstveni sikup karaJoteristdično i znacajmo što su podneseni
referati obuhvatili cjelokupan sadržajem bogat i (raznolik životni opus Jurja
Križanaca i podvrgH ga pomnoj analizi: ptistup Križanaćevu djelu bdo je izra-
zito znamstveoKHk'iitičiki a izneseni su i mnogi novi znanstveni rezultati postig-
nuti u prvom redu na temelju piroučavanja izvorne građe, posebno Križaniće-
vih irukoprsa, dosad (rijetko d teško dostupnah.
U ime Odbora za izdavanje sabranih djela Jurja Križanića govorio je
predsjedaiik tog odbora aikademik Vladimir Stipetilć.
ZaMjučeno -je da se što prije (a najikasndje do 31. XII. 1983) saberu održaini
referati, koji će -biti objavljeni u zborniku znanstvenog sfcupa. -Njdihovo objav-
ljivanje predviđa se u okviru serije »Radovi o životu i djelu Jurja Križanića«
u više tematski (raispoređendh svezaka.
b) Izložba
U vaijeme održavanja znanstvenog skupa upriličena je u Nacionalnoj i
sveučaliišnoj biblioteci prigodna izložba »Život i djelo Jurja Križanića«. Izložba
je bd'la priređena sa svrhom da piikaže i osvijetli (knjigama i povijesnim do-
kumentima liik Jurja Križamića u tkooteiksftu kultuirno-historijslkih zbivanja 17.
stoljeća u Evropi d posebice u Hrvatskoj. Izložba je obuhvatila ove teme: I.
Evropa 17. stoljeća, II. Hrvatska Križanićeva vremena, III. Juraj Križanić:
a) život, b) djela, IV. Radovi o Jurju Križandću.
Iz bogatog fundusa Nacionalne i sveučilišne biblioteke i Metropolitane
btila su izložena u prvom -redu djela 'koja su pripadala onovtremendm knjižni-
cama i arhivima u Hrvatskoj (biblioteka obitelji Zrinski, DraŠković & dr.).
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Izložena su djeda kojima se Križanić (koristio idi su predstavljala ozračje
u (kojem je Kjnžaodć živio d stvarno. Sudionici skupa -imati su pnilike -vidjeti
nekoliko stotina izložaka rijetkih i vrijednih djela iz područja teologije, filo-
zofije, histarije, ekonomike, politike, fcnjiževnostd, geografije, prirodnih zna-
nosti i vojdrištva. Nadalje, tu su bili ialoženi spdsii, pisma d dzugi rukopisi iz
fondova Arhiva Hrvatske, Zagrebačkog kaptola, Arhiva JAZU, 'te fotokopije
dokumenata i Kmžaniićevtth rukopisa ikoje je ustupio Odbor JAZU za izdavanje
sabranih djela Jurja Križanaca, odnosno prof. dr. Ivan Golub iz svoje fotote&e
(originali tih dokumenata i rukopisa Čuvaju se u bibliotekama i arhivima
SSSR-a, u arhivu Zbora za evangelizaciju naroda /Congregatio de propaganda
fide/ u Rimu, Vatikanskom tajnom arhivu i arhivu Kongregacije za nauk
vjere).
Građu za ovu izložbu (izabrala je Komedija PejČinovIć, u izboru građe i
obradi kataloga sudjelovali su Miroslav Kurelac d Vladimir Majgič, a predgovor
katalogu naptisao je Miroslav Kurelac.
Nacionalna i sveučilišna biblioteka tisikala je za tu prigodu u koloru geo-
grafsku kartu »Tabuia Russiae« dz djela Blaeu, W., Noivus atlas, Amsterdam
1641.
Sudionici skupa s velikim su interesom razgledali ovu izuzetno intere-
santnu izložbu kojom je Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu dala
značajan prolog zmaostvenom sfcupu i obilježavanju 300. obljetnice smrti Jurja
Križanaca.
c) Prezentacija L knjige Sabranih djela Jurja Krizanića
U dane održavanja znanstvenog skupa izišla je iz tiska I. (knjiga Sabranih
djela Jurja Križanaca >Objasn'enje vivodno o pisme Slovenskom«. Izdanje
toga Kražanšćeva djela priredio je i predgovor napisao akademik Josip Haram.
Djelo sadrži i fotođcopije čitava Kiižaničeva rukopisa u koloru, koji se danas
čuva u Kalinjonu (Tverd) u SSSR-u. To reprezentatSvino izdaoije predstavljeno
je sudaondcjima skupa drugog dana zasjedanja, i podij cijenio je svim predava-
čima kao dar Jugoslavenske akademije.
Sudaonici znanstvenog skupa primili su također na pofolon i prva dva
sveska dz serije »Radovi o životu i djelu Jurja Kiužaoića«: sv. l, I. Golub, Ju-
raj Križanić, glazbeni teoretik 17. stoljeća; sv. 2, I. Golub, SJarvanstvo Jurja
Križanaca.
d) Izlet u rodni kraj J. Krizanića
Posljednjeg dana znanstvenog skupa (4. rujna) orgamiziram je za sudionike
i goste posjet rodnom kraju Jurja Križaaiiča. To je ostvareno u zajednici i uz
materijalnu pomoć Skupštine općine Ozalj i Mjesne zajednice Ribndđc. Stručno
vodstvo bilo je povjereno akad. dr. Anđeli Horvat i prof. Branku Lučacu, direk-
toru Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Sudionici su posjetili
stani grad Dubovac, grad Ozalj (gdje je goste pozdravila predsjednica Skupšti-
ne oporne Ozalj Ana Skradski), te Ribnaik, Lopnik i Svetice. U Obrhu, rodnom
mjestu Jurja Križanaca, gdje je 1. IX. 1983. podignut spomenik Jurju Križa-
mću (brigom skupštine općine Ozalj), održana je kratka ikorneoiOiracija d pro-
čitan recital Ivana Goluba »Strastni život — pjesan u smrti Jurja Krizanića«.
Tom prilikom predsjednik Jugoslavenske akademije akademik Jakov Sirot-
ković položio je vijenac na spomenik Jurju Križaniću.
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Sudionici su također razgledali spomen-ploče Ikoje su
na cnkve u Ozlju i Ldpndiku.
Znanstveni skup o Jurju Križaniću sufinancirali su Republička samou-
pravna interesna zajednica SRH u oblasti kulture i Samoupravna interesna
zajedntica za znanstveni r^ SRH.
II. Sastanak zajedničkog odbora Jugoslavenske akademije i Akademije
znanosti SSSR-a za izdavanje sabranih djela Jurja Križanića
Dva dana polje održavanja međunarodnoga znanstvenog sfcupa o Jurju
Križaniću (30. d 31. kolovoza) održan je u palači Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti sastanak zajedničkog odbora JAZU i AN SSSR-a za izdava-
nje sabranim djela Jurja Križanića. Sastanak je sazvan na osnovi pgnotokola
VII. zasjedanja stalnog potkomiteta za 'naučno-tetoačku suradnju međuvla-
dana jugoslaven&ko-sovjetsikog komiteta za privrednu i naaično-tehm&ku su-
radnju iz 1981. godnne. Prisustvovala su: u ime Akademije znanosti SSSR-a
Vladimir Vladdmitrovič Zelenjin, a u ime Glavne arMvstke uprave SSSR-a Marija
Igorovna Avtofcratova; u ame Jugoslavenske akademije Vladannir Stipetić, Ma-
rin Franičevi<5, Josip Hamm, Ivan Golub, Ivo Supičdć i Miroslav Kurelac.
Na sastaniku su raspravljena brojna pitanja u vezi sa suradnjom na izda-
vanju kratičkog izdanja sabranih djela Jurja Križanaca, te je zaključeno da će
se zajednički pripremati na sovjetskoj i jugoslavenskoj strani ctokumentacija
o životu i djelu Jurja Križanića. Sovjetska će strana osigurati jugoslavenskoj
sve miilax>filniove dokumenata koji govore o životu i djelu Jurja Križanaca;
jugoslavenska će pak strana osigurati sovjetskoj isve dokumente koji se nalaze
u Zagrebu i drugiim mjestima u kojima se čuva ostavština Jurja Križanaca,
a do kojih je JAZU u stanju doći.
Jugoslavenska je strana izrazdla svoju namjeru da objavi cjelokupna djela
Jurja Križanića, dok je sovjetska strana izrazila interes naročito za ona djeda
koja se tiču ruske stvarnosti XVII. stoljeća. Obje strane izrazile su želju da
se prodube i prošire istraživanja za Križanićevom ostavštinom to više što
ima indicija da bi se još jedan dio materijala mogao naći u sovjetskim i dru-
gim arhivima, a koji je sada nepoznat.
U raspravi o toku radova na izdavanju sabranih djela J. Križanića jugo-
slavenski članovi odbora upoznaili su sovjetsku stranu >da upravo izlazi iz tiska
(2. IX) kritičko izdanje Križanićeva djela »Objašnjenje vivodno o pisme Slo-
venskom« (u redakciji akad. Josipa Hamma), a da se nalazi u tisku Križani-
ćeva »Gramatika« (Gramatičko izkazanie ob ruskom jeziku), koje je priredio
također akad. Josip Harnim.
Jugoslavenska akademija objavila je osdim toga već dva sveska »Radovi
o životu i djelu Jurja Koižanića« (sv. I, I. Golub, Juraj Križanić, glazbeni teo-
retik 17. stoljeća; sv. II, I. Golub, Slavenstvo Jurja Križanića, Zagireb 1983).
Jugoslavenska akademija računa da će biti u stanju tisikati prosječno jedan
svezak sabranih djela svaike godine.
Marija I. Avtokratova iznijela je problematiku u vezi s Križanićevdzm ru-
kopisima koji se čuvaju u SSSR-u, posebno u arhivu CGADA (Centralni arhiv
drevnih akata SSSR-a). Vodit će se računa sa sovjetske istrane o inuikopasima
koji se nalaze u drugim arhivima i o kompletnoj razmjeni malfcrofilnTOva s obje
strane. Opsežno je izvijestila o /rukopisu, dosad nepoznatom, »Historija rus-
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skaja« Jorja Križamća koja predstavlja kompilaciju niske povd/jestti pisanu
Zaključeno je da će obje strane dostaviti popis matteiijaia o Kirižanlću
što ga posjeduju (rukopisi, mikrafiknovi) t onoga čega oemajju, s oMjem da
se prikupi toompietna dokumentacija o Križantiću i njegovim djelima na
dva mjesta, u SSSR-u i Jugoslaviji Zagreb bi preuzeo posebnu 'brigu za djeda
pisana laftinskun jezikom (s obzirom na transkripciju rukopisa i zĐanstvene
prijevode s komentarom).
Nastavit će se razmjena mikrofilmova cjelokupnog materijala, izmjena
radnih iskustava, donošenje osnovnih principa izdavanja rukopisa, a koristit
će se po inogućnosld'zajedničii određeni matedjal (Jcotor^ploče za tttsaik i si.)
o JurjjU Kiižanićii.
U vezi s Iroostitukaiijem Odbora za izdavanje sahranSh djela Jur ja Kiiža-
mća i njegovam djelovanjem zaJdjučeoo je da jugoslavenska i sovjetska strana
daju usporedo svaka svog predsjednoika i tajnika odbora, pa je tako za pred-
sjednika s jugoslavenstke strane dzahran akademik Vladinikr Stipetiić, a za
tajnika Merosiav Kurelac, dok je sa sovjetske strane funkcija predsjednika
povjerena Vladinikiu V. Zelenjinu a funkcija tajnice Mariji I. Avtofcratovoj.
S obzirom na brojnost zadataka, Ikoje stoje pred zajedndokim odborom
Akademije znanosti SSSR-a i Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
zaključeno je da će se ubuduće sastanci odbora održavati svake godine, naiz-
mjence u SSSR-u i u Jugoslavija.






1. HJLVRIA (»CARMINA ILLViRICA«)
Ittyiria. II Napis pohvatali II Golemomu, Presitoomu, Preslavaaomu cam II
Hverdinandv II Tretamv, II PoveMv3emu tolkovati legipatskae Jkamennae
stolpd. II Iaexe prebesjedd izuqi Mudrec II Atanas Kirhar.
Mamino, Potantissimo, Glooiosisszimo II Imperatori II Fenimando III II
Mandanti enarrari Obeliscos. il Epigramma Prosphoneticvm.
Objavljeno u:
Athanasius Kircher, Oedipus Aegyptiaous, T. i, Romae 1652. {izišlo 1655.)
Athanasdus Ksrcher, Tiiuimiphiis Caesareus polyglottus, Romae, Typis Vi-
taMs Mascardi, MDCLV.
Rukopis:
Napis pohvaM — Epigramma Laudatoimiin
Rukopis. Autograf Jurja Kražanića.
AnMv Papiinsikog sveučilišta Gregorijane, Rim, Athanashts Kdrcher, Miš-
cellanea epćstolarum, sv. III, a. br. 557 a.
2. ASSERTA MVSICALIA
Assea^llmvsicaliallinova prorsvs omniallet a nvllo antehac || (prodita. ||
In Academaco oomgressu propugnanda II A II Georgio Grisanio. II Romae
1656. ||
Requirentes modos musicos, et naorantes canmina II scrdipturaruim.
Eedesiastici 44. 5.
Apud Angeliim Bernabodal Verme. II Superionim penmissu.
3. BIBLIOTHECA SCHISMATICORVM VNIUERSA
Bdbliotheca Schasmaticx>mm II Voinersa ii Omnes Schismatdcofrum Idlbros,
haotenus impres || sos, dupbus tomis comprehendens. II Piimum quidem, II
A diuodecim auctoiHbus, tribus linguis, II (Graece anitiique, Graece modeme,
et Moscovitice) II composita, et dn pdmubus codici'bus impressa; II Nunc
a-utem II Latine verbati-m reddka, (et) confutata, II A Geoi^ io Crisanio. II
Non eruont uiitra duae gentes, nec dirvideotur in duo regna; sed fiet II
vttuim ouile, et unus pastor. Ezech. et loan. II Veiitate et caritate, 2. loan.
1.3. II Romae 1566. (treba stajati: 1656)
Rukopis: Autograf Jurja Križanaca. Archivurn Sacrae conigregatdonis pro
doctrina fidei, Citta del Vaticano, Signatura: Tabullariiim Sancti OMcai,
Stanza starica, UV-75.
Prijepis: Biblioteca Casanatense, Roma, Ms. 1597; prijepis ovog rukopisa:




Novvm Instrumentom. H Ad cantus mira fadftitate compooiandos. II Ge-
orgius Crisanius Croatus invemt. U Romae in Camposanto 1658, jtmj 8. II
Romae, Typis Varesij. Supeiiorum peimissu.
Primjerak u formi latica nalaa se uvezan uz Kiižaok5evo djelo »Assenta
musicalia« u Oesterreichische NatkmalbdbHothek, Men, Musiksammilung
Sign.S.A.71.29.Mus.S.
5. NOVA INVENTA MUŠICA
Nova inventa mušica — Tabulae nouae exh*bontes nmsacam. Late augmen-
tatam; Clare explicatam; Vakle facdlitatam.
Rukopis. Autograf Jurja Križandća. Biblioteca nazionale centrale Vittorio
EmanueJe II, Roma, Sdgnu Ms. Musicale 167.
(Djelo bez naslova; naslov citiran na osnovi (kataloga bibliotelke)
6. PUTNO OPISANIE OT LEWOWA DO MOSKVVI
Putno oplsande ot Lewowa do Moskvi, li Lj'ta 1659.
Rukopis: Cen,tral'nyj gosudarstvennyj arhiv drevnah, afetov, Mosikva, Fond
159, d. 440.
7. BESIDA KO CZIRKASOM
Besida Jeo Czinkasom, wo osobi Czirkasa upisana. Usmotreniie o Nevvoliach,
kolore mi. Kozaiki mamo podnositi ot Liachow.
Rukopis: Autograf Jurja Knižanića 1659.
USMOTRENIE O CARSKOM WEUCZESTWU
Rukopis. Auitograf Jurja Kiižanića. 1659.
Central'nyj gosudarstvennyj arhiv drevnah afctov, Moskva, Fond 159, d. 440
8. OBJASN'ENJE VIVODNO O PISMfi SLOVENSKOM
Objasnbenje vivodoo II o pisme Sloven-skom. 1660—1661. (Moskva — To-
bolsik)
Rukopis: Gosudarstvonnyj arhiv Kalininskoj Oblasti, Kaslinin, Fond 1409,
ed. hr. 1374.; 60 M. (ćirildca)
9. DE ARTE BENE MORIENDI
De arte bene mordendi J. Bellarmini (Ob iisfcu'Stve umert dostodno)
Rukopis. Autograf Jurja Kiižanića. 1663. (Tobolsk)
Central'nyj -gosudarstvennyj arhiv drevnih aiktov, Mosikva, Fond 381, d.
1780. ed. hr. 1780. fol. 1—113.
10. RAZGOVVORI OB WLADATELYSTWU — POLITIKA
I DRUGA POLITOLOŠKA DJELA — POLITIČKI SPISI
Rukopis. Autograf Jurja Kiižanića. 1663—1664 (Tobolsfc)
Centra!'nyj gosudarstvennvj arhiv drevnih afctov, Mostkva, Fond 381, Ed.
hr. 1799. str. 1—778.
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— Razgovori ob Wladdtelystwu (str. l — 283)
(Naslovna strana ovog djela nije sačuvana. Fotografija naslova objav-
ljena je u P. A. Bezsonov, KatoMčestoij svjašteoik Serb' (Horvaf) Jurij
Križanac ..., »Pravoslavnoe obozrende«, 1870, Moslkva 1870, iza str.
701.)
— Ostala djela (str. 284—778)
(Križandćevo djelo iz ovog zbornika »De officio boni Regis Apfaoiismus«
sačuvano je u fotokopijama. Central'nyj gosudarstvennvj arhiv drev-
nih afctov, Moskva, Fond 184, Ed. hr. 1408)
Prijepis ovog -kodeksa od S. A. Beloflcurova s bilješkama Šahsnatova za
planirano objavljivanje: CentraTnvj gosudarstvennvj arhdv drevnih aktov,
Moskva, Fond 184 S. A. Bdofcuixyva, Ed. hr. 210,1409.
— Kazalo (sadržajno, predmetao, abecedno)
Autograf Jurja Križanaca (fotoikopdja, original prapao) Arhiv Akademi-
ji nauka SSSR, Lendngrad, Fond 134, opis 2, No. 274.
11. GRAMATIČKO IZKAZANIE OB RUSKOM JEZIKU
Rukopis. Autograf Jurja Križanića. 1665. (Tabolsk)
(ćirilica)
Central'nvj gosudarstvennvj arhiv drevnih aifctov, Moskva, Fond. 381. ed.
hr. 1798. (1—420. str.)
12. DE PROVIDENTIA DEI — O BOŽIEM SMOTRfiNIU
I. varijanta:
I>e Provddentia Dei: II siue II De causis Vdctojiarum, et Cladioim. II Hoc
est, II De Prospero, et de Infelici Statu Reipublicae. li. Ob Božiem Smo-
treniu: II ili, II Ob priczMiah rštnogo Odolyenia: i ob supro— II tiwniih
priczinah Zgublvenia, ili Nesczastia. li Se iest, il Ob dobrćm d ob zlćm
stoiamiu Narodnogo dela. II
Rukopis. Autograf Jurja Križanića 1666—1667. (Tobolsk)
Centrai'nyj gosudarstvennyj arhiv drevni aiktov, Mosikva, Fond. 381. ed.
hr. 1756, f. l—195.
II. varijanta:
De Providentia Dei: II & H De causis Victoriamm & Qadafuni. II Hoc
est II De prospero, et de Infelici II statu Redpublicae. II Bona et Mala,
Vita et Mors, a Deo sunt. Ecclici, 11, 14. II Ad Pdjssimitm ac Serenissi.mum
Domimum, II Alexivim Alexaii, II Totius Maioris, et Minoris, II et Albae
Russdae Magnum il Putncipem.
Rukopis. Autograf Jurja Križanića. 1666—1667. (Tobolsk)
CentraTnvj gosudarstvennyj aorhiv drevnih aiktov, Moskva, Fond 331, ed.
hr. 1757, f. 1—187.
13. OB SVETOM KREŠČENJU
Ob Svetom Krešščenju
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Rukopis. Autograf Jurja Križanica. 1667. (1670—1673) (Tobofefc) (ćirilica)
Gosudarefrvennvj istoričesfcij muzej, Mosfcva.
14. TOLKOVANIE ISTORICESKIH PROROČESTV'
Rukopis. Autograf Jurja Križanica. 1674. (Tobolsfc)
Goaudarsfcveonaja pubJična biblioteka imem SadJtykav-Ščeđrina, Lendngrad.
15. OBLICENJE NA SdjOVEČSKUJU ČELOBITNU
Obličenje na Solovečskuju Čdobitou
Rukopis. Autograf Jurja Križanica. 1675. (Toboisk) (ćirilica)
Gosudaratveainyj istoričeskaj muzej, Moskva.
16. O PREVERSTVE BESEDA
Rukopis. Autograf Jurja Križanica. 1675. (Tofoolsk) (dLiilica)




Rukopis. Autograf Jurja Križanića. 1675. (Tobolak) (čanLMca)
Gosudarstvcnnaja biblioteka SSSR imena V. I. Lenina, Ruikopdsnyj otdel,
Niosfcva, Fond 178. (No. 16), M 9415.
18. HISTORJA DE SIBIRIA
Historia de Sibiria II sive li Notkia Regnis Sibiiiae et Littoris Oceani
Gladak et Orieotalis: idem de Calmucis Nomadibus et noomfudlae narra-
tiunculae de Gemmariorum, metaillonim et alchiimislirarum frauddibus.
Rukopis 17. st. Rrijepts s bilješkama Jurja Križanaca. 1680. (Vilno)
Gosudaretvennaja pubMčna biblioteka imeni Saltyk)ov-$čediina, Leningrad.
19. ISTORIA ROSSIJSKAJA
(T^tini^kri ptrijepds rusMh ljetopisa, latinski tekstovi Baronija, Kromera i
Petrea o Rusiji, traktati iz opće povijesti)
Rukopis. Autograf Jurja Križanica.
Centrarnvj gosudarstvennyj arhiv drevnih afetov, Mosikva, Fond 381, Ed.
hr. 1801 (302 fol.).
Izvod iz ovog zbornika, prijepis P. A. Bezsooova:
a) Tri tnuda russfkago pisatelja XVII ve&a Juiija Kndžamlča, 1860.
Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, R 4478.
b) Lavov, Arhiv Akademiji nauk Ufcrainskoi RSR, Manusciipta Instdtoti
Osoli»iani, III. 2163.
20. O KITAJSKOM TORGU
Djelo napdsaoo 1675. (Tobolslk)
Izgubljeno.
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PISMA, PREDSTAVKE, IZVJEŠTAJI JURJA KRIŽANIĆA
(Izbor pisama autobiografskog d programskog sadržaja)
1. Pismo zagrebačkom biskupu Benediktu Vinkovaca o studiju teologije
u Rdanu u Grčtkom kolegiju sv. Atanazija, učenju grčkog jezika, svom
radu na »slavensikoj« gramatici, aritmetici, rječniku, glazbi, postavkama,
istočnom bogoslovlju i liturgiji.
Ram, 3. IV. 1641. (»in Ooikgio Graeco«)
Arhiv Zagrebačkog kaptola, Arhiv Hrvatske, Zagreb, Acta Capftuli antiqua,
Fasc. 96. Nr. 12/35.
2. »Đella Missaone in Moscovia« — AH' IM-mo et Rev-mo Monsig-r il Sag-r
Francesoo Ingoli, Segretaiio della S. Congregatione de propaganda ftde.
Predstav&a (»Nota«) tajoSku Kongregacije za širenje vjere Franji Lngotoju,
Ram 1641.
Archivuni Sacrae Congregatioaiis pro gentium evangelizatione seu de pro-
paganda fide. Scritture originali »tiferite, vol. 33«, Uf. 533—542 v.
3. Pismo tajoliiku Kongregacije za širenje vjere Fraaijd LngoJijiu u kojemu
moli dozvolu za rad u iims(kiin ^knjižnicama i navodi ikoje knjige želi
proučavati.
Rim 1641—1642.
Archivum Sacrae Congregationds pro gentLum evangeMzatione seu de pro-
paganda &de. Scrkture originali, vol. 402, fol. 288.
4. Pismo zagrebačkom biskupu BenecUktu Vinfcovtču ikojim zahvaljuje na
dodijeljenoj mu časti (kanoanka Zagrebačkog (kaptola. Križanac tizvješ-
tava o učenju grčkog d imakog, nastojanju da doibije dozvolu za služenje
liturgije na istočnom obredu i o svom radu na 'kontroverzijama.
Rim, 1. II. 1642. (»in Cođlegio Graeoorum«).
Arhiv Zagrebačkog ikaptoJa. Arhiv Hrvatske, Zagreb. Acta Capituild antiqua,
Fasc. 96, Nr. 12/41.
5. Pismo tajniku Kongregacije za šaren je vjere Franji IngoMjoi Ikojim ga
izvještava o svom boravku u Zagrebu, o smrti bosJkupa B. Vinikovaća d o
službama ikoje je otklonio čekajući da preuzme odgovarajuću službu u
okviru sivoje misije.
Ljubljana, 10. XII. 1642.
Archivom Sacrae Congregationis pro gentium evangelizatdone seu de pro-
paganda fide. Scritture originali Gen. 87.
6. Pisma tajniku Kongregacije za širenje vjere Franji Ingođiju ikojima moli
da ga .pozovu u Rim da radi u Kongregaciji. Paše o službi ikoju vrši u
Varaždinu i nalkani da pođe u Poljsiku i Veneciju.
Varaždin, 7. i 12. VII. 1645.
Archivum Sacrae Congregationis pro gentium evangelizatione seu de pro-
paganda fide. Scritture originali Gen.
7. Pismo tajindiku Kongregacije za širenje vjere Franji Ingoliju o priprema-
ma za put biskupu HotasJ&om i dotadašnjem radu na stimi (kontroverzija.
Varaždin, 28. II. 1646.
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Archivum Sacrae Congregationis pro genftium evaogelizataone seu de pro
pe^anda fide. Scritture originali, No. 92.
8. Pismo Rafaeki Levakovtiću u Rim o -prvoj misiji u Mosfcvti 1646—1647.
Autobiografska spas u kojem izlaže svoje nalkane (»Intentao Moscovitica«).
Smoiensk (bMzu samostana Cereja, na imanju plemića Stjepana Gatynsko-
ga), 9. IV. 1647.
Archivum Sacrae Congregatioois pro evangelizartione gentium seu. de pro-
paganda fide. Scritture originali lifarite, vod. 338, foi. 543—560 v.
9. Naanratk) de boddenno statu schrsmatiis m Moscovia, facta anno 1647.
Izvještaj itajoUcu Kongregacije za širenje vjere Franji Ingoftiju 1647. g.
Archivtnn Sacrae Congregationis pro gentium evangelizatione seu de pro-
paganda filde. Sorittoire ori^nali niferite, vol. 338, ff. 567—567 v.)
10. Izvještaj tajniku Kongregacije za širenje vjere DionMjai Massaiiju o
boravfcu u Mosfcoviji i nakani da dođe u Rim i piše (knjigu (kontraverzija
za pravoslavne poput BeUarminove za protestante i o planu da pođe u
Carigrad s austrijskim poslanstvom.
Beč, 8. III. 1650.
AiTchivum Sacrae Gongregationds pro gentkim evangelizatkme seu de pro-
paganda fide. IV Pokmia, Russia, Dania, Svezaa e Norvegia, vol. 339, M.
136.
11. Pismo prefdktu Kongregacije za širenje vjere (kard. Antunu Barberdniju)
o misiji u Mosikvi d pisanju sume kontroverzija.
Beč, 7. V. 1650.,
Archivum Sacrae Congregaftionis pro gentiuni evangelizatione seu de pro-
paganda fide. Scritture originali riferite.
12. Predstavka sv. Roti u korist prava Slovenaca na članstvo u Zboru i Kap-
tolu sv. Jeronima u Rimu. Odgovor na tvrdnje Jeronima Pas trica.
Rim, 15. V 1654.
Arhiv Hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, Prijepis u (knjizi »Infor-
mationic, fol. 255—256.
(Naslov na omotu: Rpd. Priolo. Romana Ganonicatus pro pauperibus
peregrinas et 7 confratribus Nationi« Illyricae. contra D. Hieronymum
Pastritaum, asserto nomine Congregationis Ill5nicae. — Repldca, 15 Maai
1654.)
13. Predstavika casru Aieikseju Mihajlovdču ikojom se preporučuje za službu
historiografa, knjižničara, prevodioca Biblije, sastavljača slavenske gra-
matike i leksikona na carskom dvoru.
Mosfcva, 27. IX. 1659.
Centraifnyj gosudaratveraivj arhiv drevnih aktov, Moskva, Fond 79, op. I,
1659, d. 18; Fond 159, d. 440.
14. Litterae pro Mberatione.




a) »literae (!) pro liberatione«. Autograf J. Križanaca. — Prag, češki
muzej {pohranio P. A. Bezsonov). Faksimil prvih šest redaka ovog ruko-
pisa: P. A. Bezsonov, Jurij Krdžaoić, revnite!' vozsoedaneaorija cenfcvej i
vsego Slavjanstva v' XVII vekš, Pravoslavnoje obozrfcnje, Moskva, 1870,
novembar, prilog poslije str. 702.
b) »Litterae pro laberatione«. Prijepis P. A. Bezsonova d poijevod na
ruski jezik v. P. A. Bezsonov, Tri truda russkago pisatelja XVII vfcka
Ilirija Križanaca, 1860. g., Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka R
4478, foL 76—78.
15. Pismo caru Fjodoru AlekssejevicSu (Privetstvie carju Fedoru Alekseeviču)
•kojim Križanić čestita fcrunjenje (18. VI. 1676), nudi svoje znanstvene i
književne usluge, a za uzvrat moli dopuštenje da može slobodno ataci iz
Rjusije.
Mosikva 1676.
Biblioteka Akademii na.uk SSSR, Lenjangrad.
16. Pdsmo caru Fjodoru Aleksejeviču u kojem Križanić nabraja službe koje
je vršio od dolaska u Rusiju 1659. i inold o!a onu se dopusta odlazak iz
Rjusije.
Mosikva, 9. X. 1676.
Centrarnvj gosudarstvennyj arhiv drevnih aiktov, Moskva, Fond 159, d.
440.
(Faiksimil dviju stranica autografa J. Križanaca v. S. A. Belokurov, Jurij
Kiižairić v' Rossdi, Mosfeva 1902, str. 259—260.)
17. Pismo tajniku Kongregacije za širenje vjere u 'bojem Križanac opasuje
svoj boravak u Valnu od dolaska 1678. do 1682, izlaže svoje nakane, teš-
koće, radove i želju da dođe u Rim.
Vitoo, 10. III. 1682.
Archivum Sacrae Congregationis pro gentium evangelizatiione seu de pro-
paganda fide. Sciitture originali liferite nelle congregationi generali de
13 Aprile, 5 di Maggio, 15 Giugno, e 20 Lugldo 1682. Vol. 484. Gong. die 5
Madi 1682. No. 28.
Napomena:
Za opis djela Jurja Krizanića i njegove korespondencije upotrebijeni su ma-
terijali iz fototeke i mikrofilmoteke Odbora JAZU za izdavanje sabranih djela
Jurja Križanića i bibliografije koje su navedene u prilogu (posebni radovi: P.
A. Bezsonova, I. Kukuljevića, E. Fermendžina, S. A. Belokurovat V. Jagića,
V. V. Zelenjinaf V. L. Goldberga, J. Hamma, I. Goluba).
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Prilegli
BIBLIOGRAFIJE O ŽIVOTU I DJELU JURJA KRI2ANIĆA
Goljđberg, A(leksandr) Lj(vovič), Bibliografija o Jurju Križaniću (dopunili
J.Sidakil.Goiub).
Historijska zbornik, god. XXI—XXII, 1968/1969, Zagreb 1971, str. 515—528.
(BafcKografcto podaci do 1972. g.)
Goljdberg, A(leksandr) Lj(vovič), Bibliografija o Jurju Križaniću (dopunili
J. Šadafc i L Gohib).
Život i djelo J«rja Rrfžanića — Zbornik radova, »BibMotdka Politička
misao«, svezak 7, Zagreb 1974, str. 259—289.
(Bibliografska podaci do 1973. g.)
Gol'dberg, A(leksandr) Lj(vovič) — Golub I(van), Bibliography, u: Juraj Kri-
žanić (1618—1683) RussophHe and Ectunenie Vxskmary, A Symposaum edi-
ted by Thomas Eekman aod Ante Kaddć; Mouton, The Hague, Pariš 1976.
(Slavistic Printings and Reprintings eddted by C. H. Schooneveled, Indiana
lMv«nsity, 292 /, str. 329—352.
(Bdbhografefci podaci do 1972. g.)
Golub, Ivan, Bibliografija o Jurju Križaniću od 1974—1979.
HftstorijsM zbora*, god. XXXI—XXXII, 1978—1979, Zagreb 1980, str.
325—329.
Pejčinović, KorneHja, Život i djelo Jurja Križanaca,
Knjižno blago Nacionalne i sveučilišne bibljotdke,
Katalog 5 (U Izbom građe i obradi kataloga sudjelovali: Miroslav Kurelac
d Vladimir Magić). Predgovor napisao Mirosiav Kurelac. Zagreb 1983,
72—105.












THE 300th ANNIVERSARY OF JURAJ KRIZANIC'S DEATH (1683—1983)
Summary
The author provides in this paper a short biography of the great Croatian
scientist and thinker, Juraj Krizankf (Obrli 1618 — Kahlenfoerg near Vienna
1683) and a review of the international symposium held in Zagreb, Septem-
ber 1—4, 1983 on -the occasion of the 300th adversary of Juraj Kd2anic*'s
death.
The symposium was sponsored by the Yugoslav Academy of Sciences
and Arts, Zagreb. A great number of scholars from Yugoslavia and abroad
took part in it. Over 60 papers and communications concerning various aspects
of Kri£anic*'s work {history, economics, political economy, philology, theology,
theory of music, etc.) were submitted.
In the article the author presents as well the special activity of the
Yugoslav Academy of Sciences and Arts in preparing for publication the
collected works of Juraj Krftanic*, works on the life and the work of Juraj
Krizanid and a collection of all aviable documentation. This is all being pre-
pared by special Committee of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts
formed for this purpose.
The paper also contains information on Kriianid's manuscripts, impor-
tant letters, reports and an index of more recent bibliographies on Juraj
Krizanid.
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